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• Section Introduction, first line: [1-3] becomes [1-4] with new reference:
Z. Maki, M. Nakagawa and S. Sakata, Remarks on the unified model of elementary
particles, Prog. Theor. Phys. 28 (1962) 870 [INSPIRE].
• Table 4:
– 1.53 ± 0.16 becomes 1.53 ± 0.30
– 0.175 ± 0.024 becomes 0.175 ± 0.031
– 0.15 ± 0.02 becomes 0.15 ± 0.03
• Conclusions: 1.53± 0.16 becomes 1.53± 0.30 and 0.18± 0.02 becomes 0.18± 0.03.
• Section 3.6, page 14: DTFD = LR(p) 〈ρ〉ρ
• Eq. (4.1): n0µ(νCCτ ) = N(ν
CC
τ )
N(νCCµ )
n0µ〈0µ(νCCτ )〉
〈0µ(νCCµ )〉+α〈0µ(νNCµ )〉
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